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Afio XXVIII .—Núm. 61. Jueves l.e de Marzo de 1888, Tomo l .—Vás. 289 
So declsra texto oflüai y auténtico el de l u 
dispMioionea ofioialea, rauqniera que sea IU 
ongen publleadai en 1» &*eet» éU Manila, por 
19 tanto serán obligotorias en en omnplimiento 
iSuptrior Deeref is iO i i Febrero di i86i). 
Serán enacrítoree fono»os & la Gaceta todo-
loo pueblos del Archipiélago crigidoB civilmente 
pagando su importe loe qne puedan, y supliendo 
por ios demás los fondos de las respeotivM 
provincias. 
{Real orden i* 16 i * Setimbn ét im) . 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Rermao de la plaza para el ' l ia 1.° de Marzo de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
miimos.—Jefe de dia, el Comandante D. Francisco Pintado. 
—Imaginaria, otro D. José Benito.—Hospital y provisio-
nes, cuadro de reemplazo.—Reconocimiento de zacate, 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, de 6 y 1|? a 8 de la noche, Artillería. 
De orden del fíxomo. Sr. General G-obernador.—El 
Cornnel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
i\!arina. 
AVISO Á LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 120. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR DE L A S A N T I L L A S -
Estados Unidos de Colombia. 
604. Paro proyectado en la punta Belillo (Puerto de 
Sabanilla). (A. a. N . , núm. 94i551. París 1887). Según 
participan de Barranquilla, se debe encender el 1.° de 
Agosto de 1887 un» segunda luz en el puerto de Saba-
nilla, á 430 metros al interior de la punta Belillo (véase 
Aviso núm. 270 de 1887) 
Esta luz será fija blanca, á 19,8 metros de elevación 
«obre el nivel del mar y próximamente visible á 15 mi-
llas en todo el horizonte. La torre y la casa de los tor-
reros estén pintadas de blanco. El aparato es de 5.° órden. 
Situación dada: l i o 2' 30" N . y 68° 48' 22 ' O. 
Aurégnese al cuaderno de faros núm. 85 A, pág. 22, y 
«arta núm. 91 de la sección I X . 
MARES DE C H I N A . 
China (costa 8). 
m- •^ e^ !rada de las artes de pesquería al O. de la isla 
rp — - . i o o a n c o VA o J J Ü O ^ U O I la a i \j% n o xa laxa 
r^ee (Rio de Cantón). (A. a. N . , n.0 94i552. París 1887). 
^gnn comunican de Singapore, el Comandante del buque 
^S^erra inglés «Audacmns» informa que IHS artes de 
pesquería que estaban caladas al OSO. de la isla Tree se 
han levantado. 
Cartas números 33 A, 191 y 195 de la sección V. 
606. Situación de un banco (Cockchafer) al N . de la 
segunda barra (Rio de Cantón). (A. a. N . , núm. 94i553. 
París 1887). Según avisan de 8ing«pore, el Capitán del 
buque inglés cOockchafer» ha encontrado un banco de fango 
cubierto con 0,9 metros de »gua en bajamar y rodeado de 
fondos de 2,4 á 3 7 metros. Este banco se encuentra en 
el cantil E . del banco de arena que se extiende al N . de 
la 2.a barra. Desde pste banco demoran: la Pagoda de ta 
2.a barra al S. 47° O., y U punta Knowles al N. 4o E. 
C«rtas números 33 A, 191 y 195 de la sección V . 
607. Cable teleKráfico en Bunbu, isla Danés (Rio de 
Cantón). (A. a. N . , núm. 94i554. París 1887). Según 
participan de Singapore, se establecido un cabie tele-
grefico en el rio de Cantón, que parte desde uu punto 
situado á la mitad dejla disttcoia entre las islas Loaisa y 
Watson y termina dirigiéndose casi al S. un poco háoia 
el E. de la ciudad de Bambú. Este cable queda marcado 
en cada orilla por dos valizae, de las cuales la más próxima 
á la ribera lleva el rótulo Telegraph Cable, 
Cartas números 33 A, lü : y 195 do la, sección V. 
608. Situación de dos atreeifes en el puerto interior 
de Amoy. (A. a. N . , núm. 94 555. París 1887). Según 
comunican de Singapore, se han descubierto los dos arre-
cifes siguientes en el puerto interior de Amoy: 
1. ° La roca Devonhurst con 4,4 metros de agua á ca-
ble y medio al 8. 31° E. de 1» valiza de la roca Alibi. 
2. ° U n bajo de piedra con 6,7 metros de agua á 25 
metros al N . l i o O. de la roca Devonhurst. 
Cartas números 45 y 479 de la sección V. 
609 Elevaciones de la roca Gap, de la isla Reef y de 
la roca Peaked (lehs Kypong). (A. a. N . , núm. 94[556. 
París 1887). Según anuncian de Singapore, el Coman-
dante del buque de guerra ingiés «Audacions» participa 
que la altura de U roca Gap es de 30 metros, la de la 
isla Reef de 27 metros y la de la roca Peaked de 49 
metros. 
Como á menos de un cable de la rooa Gap existen 
otros arrecifes, no se debe pasar demasiado cerca de la roca. 
Cartas números 33 A, 191 y 195 de la sección V-
Madrid l.o de Agosto de 1887.=E1 Director, Luis 
Martinez de Arce. 
A n u o c i o s , oficiales. 
SECRETARIA D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por virtud de órden superior, se anuncia al público que 
el dia 16 de Marzo próximo á las diez de su mañana, se 
sacará á concurso por segunda vez el suministro de las 
ropas, efectos y utensilios necesarios al Hospital de Marina 
en Cañacao, con estrict* sujeción al anuncio y pliego de 
condiciones inserto* en la «Gaceta de üíanila» núm. 37 de 
6 del actual; verificándose dicho acto ante la Junta de 
subastas que se reunirá una hora antes en el Arsenal de 
Cavite. 
Manila 28 de Febrero de 1888.=Enrique Rodriguez 
Rivera, 3 
ADMINISTRACION DE H.a P.a DE M A N I L A . 
Se avisa por 3.a y última vez á los Sres. que & con-
tinuación se expresan se presenten en esta Administración 
en el término de 3.° di», para notificarles una providencia 
administrativa dictada por la Central de Rentas y Pro-
piedades. 
Don Antonio Custodio, Jurado y Compañía, D An-
selmo Lachica, D. José Pérez de Lara, O. L renzo Fer-
nandez, D. Eastaquio V. de Mendoza, D. Faustino de la 
Dehesa, D. Gabriel Sch-uid, D. Venancio Raiz, D. Anto-
nio Moreno, D. Ricardo Regidor, Escribano Sr. Salamante» 
I d . Sr. León, D.Francisco R. Cruz, D. Numeriano Adriano, 
D. Manuel Blanco y i). Juan Revés. 
Manila 27 de Febrero de 18-8.—Pacheco. 
SECRETARIA DE LA JUNTA BE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Ma zo de próxim) á las diez de la manan», se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que <e 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, y ante la subalterna d-? ia provincia de llocos Norte, 
la venta de un terreno baldío realengj den andado por D. Pas-
cual Galiano, enclavado en el sitio denominado Chlabungan j u -
risdicción del pueblo de l ingras de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2Í6 pesos 50 cénumos y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la cGac-ta» de esta 
Capital número 105 de fecha 14 de Octubre de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
ManiU 22 dp Febrero de 1888.—MignH Torres 'i 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
Estado de las mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas Islas, durante el 
ii^POítacion. . \ 
Mes de Enero de 1888. 
MEROANOIA8, Unidad. 
Aduana de Manila. 
A 
Ab 
¡arel08 f 0 Varillaje de marfil, nácar,! 
Id- co/ y ,mas materias finas análogas. .: Uno. 
Pa8ta V'lr. 8e de madera, hueso, cafia,: 
Aceitoo' • y demás materias comunes, .j I d . 
^roeA10^168- .ÍKilógs. 
CQQJQ a^a8 , planchas y piezas grandes,! 
logos aelle8 Para carruages ú otros aná-í 
^- en ' . - i 
^^«os8^88,!' pIaaia8 7 o^os objetos. .1 
azabachl * 08 compuestos de ámbar, • 
tnr,!' venturin* ó coral, excepto losí 




































espresado mes, con espresion de sus valores. 
Exportación^ 
MERCANCIAS. 





Aceite de coco. 
Aletas de tiburón. 
Almáciga. 
Añil. 
I d . tintarron. 
Armas blancas. 
Astas de carabao y vaoa. 
Azúcar. 

















En bandera: En bandera 



















deTanti - jdevalorea 




































Aderezos de otras materias. Id. 
Aguardiente ooman y anisado de todas cla-
ses, í Litros. 
I d . compuesto y los licores. . i Id . 
Algodón para mechas torcidas y otros usos.; Kilógs. 
Aparatos para alambrado, excepto los com-
prendidos en otras partidas por razón de. 
su materia. .j Avalúo. 
Armas de fuego de todas clases. .j Kilógs. 
Arroz. .1 i d . 
Aves. .! Uno. 
Azúcar refinado. . i Kilógs. 
Aduana dt Iloilo, 
A. 
Abanicos con varillage de marfil, náca?, 
carey y demás materias finas análo 
gas. 
Aceites minerales. 
Aderezos-dichos de otras materias. 
Aguardiente compuesto y los licores. 
Aparatos para alambrado excepto los com-
prendidos en ot as partidas por razón de 
su materia. 
Arrcz. 
Aduana de Cebú. 
A 
Acero en barras, planchas y piezas grandes 
como muelles para carruages ú otros 
análogos. 
Aguardiente compuesto y los licores. 
Arroz. 
Aduana de Manila. 
B 
Barro labrado vidriado ó sin vidriar en 
objetos de cualquiera forma para uso do-
méstico ó de Us artes. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
Bombas para incendio. 
Aduana de Iloüo. 
B 
Barro labrado vidriado ó sin vidriar en 
objetos de cualquiera forma para uso do 
mástico ó de las artes. 
Aduana de Manila. 
é 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela, en botas, botitos, 
botines y borcegaiés. 
Id. en zapatos de todas clases. 
Id . en chinelas ó zapatillas, asi como el 
calzado inferior comanmente usado por 
los chinos. 
I d . en zapatos, botas, botines y borceguiés 
para niños. 
CartuoSos con carga ó sin ella y las cáp-





Cerveza y sidra. , 
Cobre, latón y zinc en hojas, planchas, cla-
vos y alambres. 
Id. en toda clase de objetos de quincalla co-
mún, estén ó no barnizados 6 dorados, 
los de zinc, y los compuestos de aleaciones 
de metales comunes en que entre el co-
bre. 
Conservas alimenticias en latas ó frascos, 
los dulces y los embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cuero en correas para máquinas. 
Aduana de Iloilo. 
C 
Calzado en chinelas ó zapatillas, asi como el 
calzado inferior, comunmente usado por 
los chinos. 
Cerveza y sidra. 
Cobre en toda clase de objetos de quin-
calla común, estén ó no barnizados ó do-
rados, los de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comunes en que 
entre el cobre. ,, 
















































































































































































Aduana de Zamhoanga. 
A. 
Aceite de coco. 
Azúcar en panochas. 
Aduana de Manila. 
B 
Balate. 
Billetes de Lotería. 
Aduana de Cebú. 
B 
Bejuco. 
Aduana de Manila. 
C 
Osfé. 




Conservas y dulces, 
Oueros de carabao y vaca. 
Id . para cola. 
Aduana de Iloilo. 
C 
Cobre viejo. 









Aduana de Manila. 
E 




Juegos de todas clases. 





















Aduana de Zamboanga. 
Aduana de Manila. 
Ei 
Libros impresos. 
Loza fina ó porcelana. 
91 
Maderas tintóreas. 
Muebles de todas clases. 
Aduana de Iloilo. n 
Maderas tintóreas. 
Aduana de Zamboanga. 
M 
Manteca. 
Aduana de Manila. 
O 
Oro en monedas. 
Id. en polvo. 
Id. en pasta. 
Pepitas de lambang. 
Petacas del país. 
Pescado seco. 
Plantas. 
Plata en monedas. 
Aduana de Cebú. 
Patatas. 
Aduana de Manila. 8 
Sombreros del país. 
T 
Tabaco elaborado. 
Id . rama Isabela y Cagayan. 
Id. id. de las demás provincias. 





Aduana de Manila. V 
Varios efectos de China y del país. 


































I d . 
Avalúo. 
Kilógs. 



















En bandera | En bandera 

















































































































lofl dulce» y los embutidos .: 
en flftlmoér», a l a d a s y ahumadas. . | 
^ * Aduana de Cebú. 
C 
CflrVeZ* ^aiimenticia8 en latas ó frasoosi 
^s in lces y los embutidos. .j 
j j eo Bftlmaera, saladas y ahumadas. . i 
flerdo vivo. 
Aduana de Manila. 
E 
WcaoioDes de madera hasta la cabida: 
^ 100 toneladas de un metro cúbico.: 
jtaLoetaduras para máquinas. .: 
Itopa alquitranada. 
Aduana de Cebú. E 
gmbaroiiciooes.de madera hasta la oabidaj 
de 100 toneladas de un metro oübico, .! 
Aduana de Manila. 
r 
fécnlaa ílimeotíoias de todas clases. .: 
Pideoa, pasta para sopa y sotanjus de todas: 
clases. • i 
Jieltro alquitranado. .j 
Frat«8. -j 
Aforos de todas clases. .: 
Aduana de Iloilo. F 
pídeos, pasta para sopa y sotanjus de todas; 
Prutis. •! 
Fósforos de todas clases. 
Aduana de Cebú. : F 
Frutes. 
Aduana de Manila. 
G 
khoado caballar. •: 
^ Id. lanar. .j 
l}oma e ástica labrada. 
Id. en planchas para forro de buques. •: 
I I 
Harina de trigo. 
Id, de otros cereales. •: 
Hierro fandido en manufacturas ordinarias.; 
Id. id. id. ñnas, ó sean las pulimentadas I 
coa baño de porcelana ó con adornos del 
otros metales. .; 
. forjado en barras, en chapas, alambres,: 
clavos, toroillos y tubos. .• 
W. eu calderas, planchas, clavos, anclas, | 
cadenas, barras angulares, tubos y redo-; 
blones para buques. .í 
I forjado eu manufacturas ordinarias, aun; 
oaaodo tengan baño de plomo ó zinc! 
Mtén pintadas ó b*rnizada8. .! 
• en manufacturas fioas ó sean pulimen-i 
tadas, las con baño de porcelana, las; 
que tengan adornos de otros metales y: 
las de acero no espresadas en otras par- í 
tidas del arancel. .: 
^ 7 acero manufacturado en cuchillos, na-í 




























•en piezas para maquinaria. .: 
torcido de cáñamo, linó ó yute de dosí 
ó^scabos. / .j 
' ^ algodón de todos números y cabos j 
l i i hllaza Para tejer- -I 
seda ó de borra de seda torcida y i 
j . n torcer de uno ó más cabos. . i 
¿ • V ó estambre. .í 
l1 ^rada. ' i 
5 í l ^ e todas clases. ü 

















En bandera: En bandera 
nacional. • extranjera. 
H 
i ^ en han 
« u ' ^ T tornillo83 
teDp.naíQl,'0tara8 ordinarias aun cuando; 
J 0^doen b rras, enchapas, alam-í 
,, clavo8, tornillos y tubos. 
tta6 ^ barnizadas. 
zinc ó estén; 
bY&j*« , T ^ ^ ' - a d o en cuchillos, na i 
^ l para coatura. 
^ y la,i!8I0,Íon todos nümeroa y ca-i 
%9 
























































































































































sean pulimentadas las con baño de por-
celana, las que tengan adornos de otros 
metales y las de acero no espresadas en 
otras partidas del arancel. 
Hortalizas. 
Aduana de Manila. 
I 
Instrumentos y aparatos científicos. 
S 
Járcia de alambre. 
I d . de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
Aduana de Iloilo. 
Juegos de todas clases. 
Aduana de Manila. 
Unidad. 
Loza de pedernal y el barro vidriado fino 
I d . fina ó porcelana. 
26 Libros impresos. 
Aduana de Iloilo. 
256 Loza de pedernal y el barro vidriado fino 
Ladrillos refractarios. 
3087 Aduana de Cáú. 
245 l i 
3619 Libros impresos. 
44623 Aduana de Manüa. 
Maderas. 
Mantecas. 





































Muebles de todas clases excepto los 
hierro. 
Aduana de Iloilo. 
HE 
Muebles de todas clases excepto los 
hierro que pagarán por las respeotiv 
partidas de este arancel. 
Aduana de Cebú. m 
Muebles de todas clases excepto los 
hierro. 
Aduana de Manila. 
O 
Oro en alhajas ó joyería aunque tenga 
piedras ó perlas. 
Id. plata ó platino labrados en otros oh 
jetos escepto las monedas. 
Id. en monedas. 
Papel para imprimir, escribir litografiar ó 
estampar. 
Id. recortados en todas formas, la cartu-
lina y los libros en blanco. 
Id. para vestir habitaciones, estampado sobre 
fundo natural, mate lustroso, y los pin-
tados ó estampados para cajas, eucua-
der a aciones y otros usos. 
Papel de todas clases para empaquetar, la 
lija de papel ó tela y el cartón. 
Paraguas y sombrillas cubiertos de tejido 
de seda. 
Id. de las demás telas. 
Pasamanería de seda ó de seda con mez 
das de otras materias. 
Id. de lana ó de lana con mezclas de otras 
materias, 
[d de las demás clases. 
Perfumería de todas clases. 
Pescados secos, salados y ahumados ó esca-
bechados y los mariscos. 
Plantas vivas. 
Plata en moneda de cuño español. 
Piedras de granito. 
Pieles curtidas. 
Id. las mismas charoladas y los tafiletes. 
Id. en objetos manufacturados no compren-
didos en otras partidas. 
Plata en alhajas ó joyería aunque tengan 
piedras ó perlas. 
Portamonedas, carteras, petacas, libritos de: 
memoria tarjeteros y estuches. 
Plomo en lingotes. 
Productos farmacéuticos no prohibidos por 
los reglamentos sanitarios y los quími-
cos. 
Aduana de Iloilo. r 
Papel para imprimir, escribir, litografiar; 
ó estampar. 
Id. recortados en todas formas, la car 
















































En bandera; En bandera 






















































































































































292 1.° Marzo de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 
Importación. 
MERCANCIAS, ! Unidad. 
Cantidades. 
En bandera • En bandera 
nacional. • extranjera. 
I d . de todss clases para empaquetar, la; 
lija de papel ó tela y el cartón. .; 
Paraguas de las demás telas. .j 
Pescados secos, salados, ahumados ó esca-j 
beohados y los mariscos. .; 
Pieles curtidos. •: 
Productos farmacéuticos no prohibidos por i 
los reglamentos sanitarios y los químicos.! 
Piedras de granito. .j 
Aduana de Cebú. 
P 
Papel para imprimir, escribir, litografiar 6i 
estampar. 
I d . recortados en todt s formas la cartulina! 
y los Übros en blanco. •! 
Pescados secos, salados, ahumados ó escabe-í 
chadcs y loa mnriscGS. •! 
















•Quesos de todas clases. 
R 
Relojes de todas clases. 
Beveotadores. 
S 
Sacf s de estera. 
I d . de abacá cáñamo, linó ó yute. 
Sombreros y gorras de todas clases, arma-
dos y sin armar. 
Aduana de Iloilo. 
S 
Sombreros y gorras de todas clases armados! 
y sin armar. . i I d . 
Sal cou un. .! Kilógs, 
Aduana de Manila. ! T 
Tabaco manufacturado. .: id. 
Xd, eu rama. .! id. 
iTé. .! id. 
Tejidos de algodón. 
Tejidoa tapidos, llanos, cruzados, labrados! 
al telar, crudos teñidos ó estampados! 
hasta 25 hilos, incluso las ropas hechas! 
y les bordadas. .: id. 
I d . de 26 á 35 hilos id. id. . j id. 
I d . de 36 hilos id. id. id . .[ id. 
Id . diafanos hasta 30 hilos. .! id. 
I d . de 31 hilos. .! id. 
Id . acolchados y piqués. .: id. 
I d . panas, felpas y veludillos. .: id. 
Id, tules, puntillas y el punto de crochet.: id. 
-Id. de punto en piezas y prendas de vestir.! id. 
Tejidos de abacá cáñamo linó ó yute. i 
L'anos hasta 17 hilos inclusive. ,j id. 
I d . de 18 á 36 hilos incluso la ropa hecha.; id. 
Id. de 37 hilos en adelante. .: id. 
Id . cruzados, labrados ó adamascados. J id. 
^ffelas de punto. J id. 
l'ejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados tales como al ; 
pacas, merinos, musslinas damascos y i 
reps, incluso las ropas hechas. . ¡Kilógs. 
Cubiertos de pelo largo ó corto, como ba-í 
yetas, franelas, mantas y otros seme-í 
jantes. .! id. 
Paños, pañetes, lanas dulces, casimires yi 
demás del ramo de pañería, incluso la! 
ropa hecha. ,j id. 
Tejidos de punto. .j id. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda filo-seda borra y seda, I 
cruda, llanos, cruzados y labrados, in-j 
cluso los terciopelos J las felpas, ropas! 
hechas y las bordadas. .j id. 
'Tutes encsjes y puntillas de seda ó de! 
borra de seda, .! id . 
Tejidos de punto. .; i d . 





















































































































































materias y la ropa impermeable hecha! 
á máquina. .1 
Tierra para fundir. 
Aduana de Iloilo. T 
Té de todas clases. .; 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cruzados, labrados: 
al telar, crudos teñidos ó estampadas i 
hasta 25 hilos inclusive, contados en la i 
trama y en la urdimbre en el cuadrado.1 
de 6 milímetros. .: 
Id. dichos de 26 á 35 hilos inclusives. .; 
Id. dichos de 36 hilos en adelante. .'; 
Id. diáfanos hesta 30 hilos. 
Id. dichos de 31 hilos inclusives en adelante.! 
Id. acolchado y piqués. .: 
Id . de punto en piezas y prendas de vestir.! 
Tejidos de abacá cáñamo linó ó yute. 
Llanos hasta 17 bilos inclusives. ,j 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos cruzados ó labrados, tales, como al-: 
pacas, merinos, muselinas, damascos y reps,! 
Tejidos cubiertos de pelo largo ó corto como! 
bayetas franelas, mantas y otros semejantes.! 
Paños pañetes, lanas dulces, casimires y; 
demás del ramo de pañería. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda filo-seda borra y seda cruda, : 
llanos cruzados y labrados, incluso losj 
terciopelos y las felpas. 
Aduana de Cebú. T 
Tejidos de algodón acolchados y piqués.! 
Aduana de Manila. V 
Velas de esperma para fina y est3arina.: 
Vidrios y cristales planos, estén ó no azo ! 
gados. .; 
Id . hueco común en toda clase de objetos.! 
Id cristalizado y el cristal labrado en toda: 
clase de piezas incluso el avalorio, lasj 
cuentas y rocalla. .! 
Vinos espumosos. ' .! 
Id. de los demás. .: 
Aduana,de Iloilo. V 
Velas de esperma parafíoa y estearina. .j 
Vidrios y cristales planos estén ó no azo-j 
gados. 
Id, hueco común en toda clase de objetos.: 
Vinos los demás, •! 



























Vidrio hueco común en toda clase de objetos ! Kilógs. 
Id. cristalizado y el cristal labrado en toda! 
clase de piezas incluso el avalorio las! 
cuentas y rocalla. .: id. 
Vinos los demás. .' Litros. 
RESÚMEN. 
Cantidades. 
En bandera- En bandera 
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Manila 31 de Enero de 1888.—P. O., José Pereyra. 
Providencias judiciales. 
Don José María de Laredo, Juez de Paz sustituto del dis-
trito de Tondo é interino de primera instancia del mismo, 
hallándose en el pleno ejercicio de sus funciones, de que 
«1 infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Victo-
í ino N , , de estatura regular, cuerpo delgado, cara redonda, 
pelo negro cortado á lo Alfonsino, cejas y ojos negros, 
nariz, booa y barba regulares, reo de ,1a causa núm. 2457 
que instruyo contra el mismo y otro por el delito de hurto, 
a fia de que dentro de treinta dias, contados desde la pri-
mera inserción de este edicto en la <JGaceta oficial», se 
frésente en este Juzgado ó en la cárcel de esta provincia, 
jpara contestar á los cargos que le resultan de la mencio-
nada causa, bajo apercibimiento que de no verificarlo, le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autoridades y 
demás agentes de justicia, procedan á su captura, apre-
hensión y remisión en su caso á este Juzgado con la se-
guridad debida. 
Dado en el Juzgado de Tondo á 27 de Febrero de 
1888.—José María de Laredo.—Por mandado de su Sría., 
Pedro Gr. Enrice. 
Don Antero Q-arcía de Soto, Juez de primera instancia 
de la provincia de Bulacan, que de est«r en pleno ejer-
cicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy íé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Don 
Gregorio Santos Mendoza, indio, natural y vecino de 
| Obando, de S2 años de edad, casado, labrar T j 
drenado en la cabecería núm. 40, para que por 6 J 
de 30 dias, contados desde la primera P^110801^ 
I «Gaceta» del presente edicto, se presente ea 69 
ó en las cárceles de esta provincia á contesta^ j 
gos que contra él mismo resultan en la causa ^ 
que se sigue en este Juzgado contra el c^ft^0, fl 
Santos Mendoza y otro por falsedad, apercibid0 4 ^ 
hacerlo dentro de dicho término, se sustanciar8,^  
nará la causa en su ausencia y rebeldía, PB 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. fleKJ 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 21 de ^ 
1888.=Antero García de Soto.=Por mandado 
Genaro Teodoro. -* 
uñpraou 4« á a i g c i del País calle Beal. nto0, 
